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SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 
el Nuevo Mundo. La segunda seCClOn 
se titula «Historia local»: aquí va pre-
sentando, por países, la bibliografía re-
lacionada con la presencia agustiniana 
(evangelizadora, educativa, cultural, ar-
tística) en cada país latinoamericano. Fi-
nalmente, la «Historia personal» (terce-
ra gran sección) ofrece la bibliografía de 
y sobre cien agustinos sobresalientes que 
trabajan en América, desde el siglo XVI 
hasta nuestros días; por aquí desfilan 
nombres tan ilustres como Alonso de 
Veracruz, Agustín de la Coruña, Luis 
López de Solís, Gaspar de Villarroel. 
Por otra parte, el autor dedica a las 
Agustinas tres secciones similares. A 
más de los índices acostumbrados en to-
da obra, Bibliographia trae cuatro índi-
ces, que son de mucha utilidad para una 
rápida y fácil consulta. 
Ciertamente, e! libro de Lazcano 
merece ser valorado como un gran es-
fuerzo bibliográfico y como un instru-
mento para conocer la historia de los 
agustinos y agustinas en América. 
J. Bravo 
Félix CARMONA MORENO, O.S.A., 
Fray Luis López de Solís. Figura estelar 
de la evangelización de América, Edito-
rial Revista Agustiniana, Madrid 1993, 
223 pp., 17 x 24. 
La celebración de! V Centenario de 
la evangelización del Nuevo Mundo ha 
despertado la necesidad de conocer a 
los protagonistas de esa evangelización. 
Carmona Moreno, prolijo y erudito in-
vestigador, se ha empeñado en rescatar 
la figura de Luis López de Solís, agusti-
no, IV Obispo de Quito (1592-1606), 
una de las glorias de la evangelización 
de América, aunque conocido insufi-
cientemente, «por esos caprichos de la 
historia» (p. 7). No es la primera vez en 
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que el autor se aplica al estudio sobre la 
persona y la acción pastoral del obispo 
quitense (d. R. Lazcano, Bibliographia 
Missionalia Agustiniana, Madrid 1993, 
p. 357). 
Sin embargo, el libro que estamos 
reseñando aporta nuevos datos y nue-
vos puntos de vista, de modo que los 
trece capÍtulos de que consta nos ofre-
cen una visión de conjunto, bastante 
completa, sobre López de Solís, un 
«obispo según el corazón de Dios» (p. 
181). De acuerdo con el subtítulo de la 
obra, su autor logra destacar la figura 
de este obispo como evangelizador, im-
pulsor de la promoción humana de! in-
dio y defensor de la justicia: tres facetas 
que caracterizan bien al insigne prelado 
agustino. La bibliografía utilizada abar-
ca prácticamente todo cuanto hasta e! 
momento se ha publicado directamente 
acerca de López de Solís. 
No hay duda de que esta nueva 
obra de Carmona Moreno es una con-
tribución valiosa para e! conocimiento 
de la historia de la Iglesia americana de! 
siglo XVI; y una contribución para e! 
conocimiento de personajes que han 
permanecido en la penumbra histórica, 
no obstante la grande importancia que 
tuvieron en su momento. 
J. Bravo 
Paulino CASTAÑEDA (dir.), Actas del 
IV Congreso Internacional sobre los 
Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo 
XVIII), ed. Deimos, Madrid 1993, 916 
pp., 24 x 17. 
Se recogen en este extenso volumen 
las actas del Congreso celebrado en 
Choluta-Puebla (México) los días 22 a 
27 de julio de 1991, y que constituye e! 
cuarto de la serie de Congresos sobre 
los franciscanos en el nuevo mundo, que 
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